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 A les acaballes d’aquest 2010, el CEL presentem el quart número de la nostra 
publicació beCEroLes. Lletres de llengua i literatura. 
 Durant aquests darrers dos anys s’han succeït esdeveniments referents a la 
nostra llengua i s’hi han consolidat algunes iniciatives sorgides en aquestes comarques. 
Per exemple, la Fundació Carles Salvador, de Benassal, ha convocat, durant aquests 
dos anys, el I i II Concurs Literari i Fotogràfic Carles Salvador, destinat a estudiants 
entre 9 i 20 anys, dividits en tres categories (Primària, ESO i Batxillerat), en les 
modalitats de poesia, narrativa i assaig breu. S’ha celebrat la II Jornada in memoriam 
Josep Panisello. El món fascinant de les paraules, a la Sala Jordi Brull de l’Ajuntament 
de Jesús (Tortosa) els dies 5 i 6 de març de 2010, organitzada per l’IEC, la URV, el Dep. 
d’Educació i el de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
i l’EMD de Jesús. S’ha continuat amb iniciatives literàries com la IV Fira Literària 
Joan Cid i Mulet, també a Jesús del 16 al 19 d’abril, i s’ha diversificat i ampliat l’oferta 
literària de la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d’Ebre, amb Litterarum. Aquest 2010 
ha assolit la sèptima edició ―del 6 al 8 de juny―, amb una projecció més potent de la 
fira arreu del territori de parla catalana. Una altra iniciativa que s’ha anat refermant, 
per exemple, és l’endegada per la Biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó, d’Amposta, 
en el format d’unes jornades. Enguany s’hi han celebrat les V Jornades de les Lletres 
Ebrenques, del 19 al 23 d’octubre, amb un reconeixement a la trajectòria literària del 
poeta tortosí Gerard Vergés. Un altre reconeixement que s’ha esdevingut enguany ha 
estat a l’escriptor tortosí Manuel Pérez Bonfill, el qual ha rebut la Creu de Sant Jordi 
per la seua obra i la seua trajectòria docent i cívica.
     
 I també aquest 2010 s’han emprès iniciatives per a commemorar els 500 anys 
del naixement de Cristòfol Despuig (Tortosa, 1510-1574?).
 Un altre aniversari ha estat els 30 anys de l’Escola d’Estiu del Moviment de 
Mestres per a la Renovació Pedagògica, de les Terres de l’Ebre. De l’1 al 7 de juliol 
s’han realitzat els cursos d’aquesta oferta formativa repartits entre les seus d’Amposta, 
Tortosa, Móra d’Ebre i Sant Carles de la Ràpita.
 A Alcanar, del 12 al 14 de novembre, s’ha celebrat el III Congrés d’Història, 
i també hi ha estat present l’estudi de la llengua amb aportacions sobre la recerca 
dialectològica i la literatura.
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 També enguany hem de lamentar la desaparició de Joan Solà, el lingüista 
que la història i els entesos ja estan situant al costat de Joan Coromines i que destaca 
no només per la seua magna obra, amb aportacions novedoses i interessantíssimes 
pel que fa als aspectes gramaticals, sinó també per la implicació en la defensa de 
la llengua catalana arreu i per la capacitat de crida constant al manteniment de la 
fidelitat a la llengua pròpia. A més, va visitar en més d’una ocasió les nostres terres. 
Per exemple en l’edició de la UETE de l’any 2000, en què va dirigir amb la mestria 
humil que el caracteritzava un curs celebrat a Horta sobre els aspectes més conflictius 
de la normativa catalana. Des d’aquestes comarques, el volem recordar dedicant-nos 
modestament a seguir treballant per la nostra llengua.
 En aquest nou número, hi són presents les seccions habituals: l’Arc del 
CEL (investigació i creació), amb articles de dialectologia, literatura, etnolingüística, 
toponímia, sociolingüística…. Al CEL obert (etnotextos), la llengua ens arriba 
directament amb testimonis d’Aldover, Calaceit i Cinctorres. Al CEL ras (opinió) 
donem notícia dels 20 anys del Centre per a la Normalització Lingüística, de les Terres 
de l’Ebre. I, finalment, CELecció (ressenyes) ens actualitza els estudis i publicacions 
que han destacat durant aquests dos anys en la tasca de difusió i coneixement de la 
nostra llengua i de la nostra literatura.
 Esperem, doncs, que aquestes quartes beCEroLes siguen del vostre interès i vos 
engresqueu a participar dels nostres projectes.  
 Sigueu benvingudes al CEL.
 Sigueu benvinguts al CEL.
